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L'ERMITA DE SANT SIMÓ DE MATARÓ. 
Recull de dades històriques (IV). Segle XVIII. 
Nota prèvia. 
Dades trobades referents a fets anteriors. 
Pedres dels arcs gòtics. 
A primers de setembre de 1994, per mor de fer nou l'esgrafiat de l'ermita, 
es repicà totalment la façana, i aparegué al centre, formant part de l'obra, un rengle 
de pedres posades ordenadament en un mateix nivell per damunt de la llinda actual 
i treballades amb la motllura pròpia de les arquacions gòtiques. La banda dreta 
de la façana ja era arrebossada quan vaig visitar l'ermita, així només només vaig 
poder comptar la posada horitzontalment sobre el portal -de la qual des de sota 
es veien clarament les motllures- i nou més, mirant la façana a l'esquerra, de les 
quals es veia només la secció, ja que són entrades en la paret. Foren «les pedres 
caigudes», de les quals es parla en l'acta municipal de 29 de juliol de 1602? Es 
que per manca de diners no es pogué acabar l'absis gòtic, del qual només hi ha 
«in situ» les mènsules d'arrencada dels arcs? Com sigui, a la façana podem trobar 
les pedres dels arcs. 
La façana, repicada, apareixia d'obra rústega. Per sobre de la llinda actual 
hi ha les pedres rústegues també, d'una possible llinda anterior, (vegeu fotografia) 
El primer enterrament a Sant Simó. 
Al Llibre de Cantars de la Comunitat de Santa Maria, el 15 de març de 1651, 
trobem la notícia de l'enterrament d'un pescador de Llançà, que es féu a Sant Simó 
«per temor del mal de contagi». Probablement sigui el primer d'altres que aniran 
seguint per causes semblants. 
VIDA DE L'ERMITA. 
Aquest capítol comença en el temps conflictiu de la transició monàrquica en 
els regnes de les Espanyes. Aquests esdeveniments, que commocionaren en tan 
gran manera el nostre país i tingueren ressò rellevant a la nostra ciutat, no semblen 
haver afectat gaire la vida de l'ermita. Però, de fet, coses aniran canviant a partir 
de l'any 1714. 
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Els nomenaments d'administradors segueixen amb normalitat per Pasqua dels 
anys 1702 (hi apareix ja el títol de ciutat de Mataró), 1703, 1705, 1706 i 1707. 
Sessions en les quals s'anomenen també els firmadors de pòlisses, obrers de l'església 
parroquial, administradors de l'hospital, del Sant Sepulcre, de Sant Jaume de Treia, 
sagristans i estimadors de tares. El nomenament d'administradors, doncs, no sembla 
indicar pas, en aquest moment, cap vinculació especial de l'ermita amb la universitat 
de la ciutat, sinó la mateixa que hi pogués tenir l'església parroquial o l'hospital. 
Un document del notari Segimon Ros, de 3 de maig de 1708 (ACA, sèrie 
384) dóna fe que els administradors de Sant Simó, «Salvador Canyemeres, mariner, 
Antoni Riera mestre de cases y Francisco Barbena, pescador», nomenats el 31 de 
maig de l'any anterior, reben de Joseph Roure, candeler de cera, marmessor de 
la difunta Maria Roca i Duran, «dos canadelles de plata de vàlua de quinze lliures 
moneda barcelonesa», i «6 sous per la caritat de una missa resada que segons disposà 
dita defunta se ha de dir en el dia de l'entrega de dites canadelles». 
En un document del notari Josep Miquel Serra, de 27 d'octubre de 1708 (ACA, 
Protocols Notarials de Mataró, sèrie 1198 [479-481 v] ), don Joseph Feu i Feliu 
de la Penya, ciutadà honrat de Barcelona, habitant a Mataró, estableix (extracte 
del text llatí): 
«A lloança i glòria de Déu i de la Immaculada Concepció de la Benaurada 
Verge Maria, per remei dels meus pecats i per la salvació i repòs de l'ànima 
de la senyora Cecília Feliu de la Penya, institueixo i fundo a perpetuïtat una 
missa resada a celebrar cada any, en la capella de Sant Simó apòstol, construïda 
en el lloc anomenat correntment lo pla de Sant Simón, en el dia 28 d'octubre, 
festa del Sant (si aquest dia fos impedit, l'immediat no impedit), en el qual 
dia, els Jurats de Mataró van en processó a la capella per a la celebració 
solemne de l'ofici. La missa se celebrarà immediatament després de l'ofici. 
Dóna deu lliures barceloneses per a la fundació de l'esmentada missa anyal 
al rector de l'església parroquial, Dr. Antoni Riera, que signa apoca de rebut». 
Segueix, doncs, manifestant-se la devoció de la gent. No són solament poble 
i eclesiàstics que es manifesten devots de l'apòstol sant Simó, sinó també persones 
benestants i nobles. 
El nomenament d'administradors segueix els anys 1709, 1711 i 1712. El 1713 
hi ha dos nomenaments, el dia 18 d'abril i el dia 31 de maig; en el segon els 
administradors de Sant Simó i bon nombre d'altres càrrecs són confirmats, però 
no pas tots, per exemple, els dels administradors de Sant Jaume de Treia. És possible 
que aquest doble nomenament reflecteixi les alternances que a la nostra ciutat causà 
la Guerra de Successió. Segueixen amb una tònica normal els nomenaments de 
1714 i 1715. El 1716, sense que hi hagi nomenaments generals, el 28 de març 
Salvador Sala és substituït per Josep Recoder, i el 16 de maig en lloc de Galí 
(?) s'anomena Antoni Castellar, pescador. I aquí es trenca el costum de nomenar 
administradors a cada Pasqua. No hem trobat cap altre nomenament fins al 29 de 
juny de 1771. 
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En el Llibre de Cantors de la parròquia consta, com en tots aquests anys 
per sant Simó, que la comunitat de preveres celebrà els actes habituals: Completes, 
la vigília i Processó i Ofici en el dia de la festa. Tanmateix el 1713 no consta 
que hi hagués processó, i el 1714 no es realitzà cap d'aquests actes, que es reprenen 
a partir de 1715, pagats normalment pels administradors. Són probables repercussions 
de la crisi política. 
També és repercussió d'aquesta crisi el fet que el 17 de juliol de 1720 aparegui 
el primer document referit a l'ermita escrit en castellà: 
«Otro sí ha acordado el Ilmo. Ayuntamiento conceder licencia y per-
miso... a Fèlix Gerico... para que en la orilla del mar delante la capilla de 
San Simón pueda trabajar en su oficio de cuerdas de biguela y en su barraca, 
en consideración de ser dicho lugar apartado de la comunicación de esta ciudad». 
(A.M. Mataró) 
I encara més l'ordre del corregidor Oronzio Betrela De Andrade, governador 
de la ciutat i partit de Mataró, de data 29 d'agost de 1736 (AMM, Acords Municipals, 
5 d'octubre de 1736), que manifesta com el bandidatge ha crescut: 
«uno de los mas perjudiciales y enormes delitós que han sucedido con mucha 
freqüència en este Principado de antiguo tiempo a esta parte y con especia-
lidad desde el aflo de mil setecientos y catorze ha sido y es el de hurto de 
Iglesias de forma que es excessivo el numero de las que han sido hurtadas... 
Ordeno y mando... que todas las Iglesias Parroquiales que estan sepa-
radas de Poblado o bien en Lugares abiertos que no tienen murallas o que 
no quedan cerrados de noche haya de permanecer introduzido indefectible-
mente todas las noches desde el anochecer hasta el amanecer dentro de ellas 
uno de sus vecinos y feligreses con una escopeta... a fin de dar aviso a los 
demas con toque de campana o de otra forma... y siempre que se hallare 
omission en los citados Bayles y Justicias (de tenir cura de l'ordre donada) 
dare Quenta de ello al SeRor Fiscal criminal...» 
Parla d'esglésies parroquials; probablement, doncs, aquesta ordre no tingué 
efecte per a la capella de Sant Simó, en despoblat, però que a més de no ser parròquia 
comptava ja aleshores amb ermità, una de les missions del qual era guardar la 
capella (vegeu AMM, 16 octubre 1739). Tanmateix en morir l'ermità, el juliol de 
1739, el calze de l'ermita es guardà en una casa particular (AD, Visites Pastorals, 
T. 77 p. 135 d. 136). 
LA VISITA PASTORAL DE 8 DE JUNY DE 1726. 
És important. És inclosa dins la visita pastoral que el bisbe de Barcelona Bemardo 
Ximénez de Cascante féu a la parròquia de Mataró el mes de juny de 1726. Es 
tracta d'una visita molt completa. En l'acta tenim la primera descripció detallada 
de l'interior de l'ermita (Arxiu Diocesà, Visites Pastorals, Vol. 74, foli 10, p. 2). 
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«Dicta et eadem die. 
ídem Iltmus et Rmus. Dnus. Barcinonensis Episcopus continuando suam 
Visitationetn accèssit ad Capellam seu Ecclesiam Sti. Simeonis Apostoli 
existentem ad orientalem partem dictae civitatis intra tamen limites eiusdem 
Parochiae existentem, ibique facta brevi Oratione Visitavit altare Maius seu 
Principale dictae Capellae invenit aram ruptam per medium, ideo mandavit 
alteram poni loco illius; caetera vero invenit decenter composita: est retrotabulum 
ligneum ex sculptura cum imaginibus SS. Rochi et Christophori ex bulto ad 
latus Imaginis Sti. Simeonis: Sunt etiam collocatae cum Reliquiariis Stanneis 
Reliquiae SS. Honorati et Victorini, Constat de authentica cum litteris datis 
in Cúria Vicariatus Eclei Barcinone die 13 Octobris 1718 quae fuerut ostensae. 
ítem etiam Visitavit aliud altare ad latus dictae Capellae constructum 
dicatum Sto. Simplicio Papae cum ara consecrata tribus mappis coopertum, 
est Imago Sti. Simplicii depicta in pariete, stat decenter. 
ítem etiam Visitavit aliud altare sub nomine Btae. Mariae vulgo dels 
Desemparats cum ara tribus mappis coopertum, decenter omatum; est retrotabulum 
ligneum cum Imagine Btae. Mariae vulgo dels Desemparats; et dicta S.I.D. 
concedit universis Christifidelibus coram dicta Imagine Antiphonam Salve Regina 
recitantibus quadraginta dies Indulgentiae quos concedere potest. 
ítem Visitavit Sacristiam dictae Capellae in qua invenit unum calicem 
argenteum cum patena a parte interiore deauratam, necnon omnia vestimenta 
et paramenta necessària ad Stum. Missae Sacrificium celebrandum. 
Demum Visitavit Oratorium extra dictam Capellam constructum, in quo 
est Imago Crucifixi Dni. Ntri. Jesu Christi coram qua recitando Orationem 
Dominicam et Angelicatn concesit Universis Christifidelibus quadraginta dies 
indulgentiae». 
Traducció. 
«En el mateix dia esmentat. 
El mateix Ilm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Barcelona, continuant la seva visita accedí 
a la Capella o Església de Sant Simeó Apòstol, que existeix a la part oriental de 
dita ciutat dins els límits de la mateixa parròquia, i allí, feta una breu oració, va 
visitar l'altar Major o Principal de dita Capella, va trobar l'ara trencada pel mig, 
en conseqüència va manar posar-ne una altra en lloc d'ella; totes les altres coses 
les va trobar ordenades decentment: hi ha un retaule de fusta, tallat, amb les imatges 
dels sants Roc i Cristòfol, de talla, al costat de la imatge de sant Simó; també 
hi ha, col·locades amb relicaris d'estany, les relíquies dels sants Honorat i Victorí; 
consta de l'autèntica amb lletres expedites en la Cúria del Vicariat de l'Església 
de Barcelona el dia 13 d'octubre de 1718, que van ser presentades. 
Igualment també va visitar un altre altar, al costat de dita capella, dedicat 
a sant Simplici Papa, amb ara consagrada, cobert amb tres tovalles; hi ha la imatge 
de sant Simplici pintada a la paret. Està decent. 
Igualment també va visitar un altre altar que porta el nom de Mare de Déu 
dels Desemparats amb ara i cobert de tres tovalles. Ornat decentment. Hi ha un 
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retaule de fusta amb la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats, i l'esmentat 
Ilm. Sr. va concedir a tots els fidels cristiaa, que recitin davant de dita imatge 
l'antífona «Salve Regina», els quaranta dies d'indulgència que pot concedir. 
Igualment va visitar la sagristia de dita Capella, en la qual va trobar un calze 
de plata amb la patena daurada per la part interior, i a més tots els vestits i paraments 
necessaris per a celebrar el Sant Sacrifici de la Missa. 
Finalment va visitar l'Oratori construït fora de l'esmentada Capella, en el qual 
hi ha la imatge de Nostre Senyor Jesucrist Crucificat. Va concedir quaranta dies 
d'indulgència a tots els fidels cristians que recitin davant d'ella les Oracions del 
Senyor i de l'Àngel.» 
Comentari. 
Bernardo Ximénez de Cascante: navarrès, de Cascante. Fou el tercer bisbe 
no català després de l'any 1714. 
Les Visites Pastorals. 
Els prelats posaven especial cura en les visites a què es complissin fidelment 
totes les prescripcions tant de l'Església universal com dels Sínodes diocesans. El 
compliment de les normes canòniques s'entenia com la correcta ordenació de l'acció 
pastoral. Així, a l'ermita, el bisbe es fixa en l'ara partida de l'altar major i en 
la condicía en què troba totes les altres coses, tant en els altars laterals com en 
la sagristia. Això és realment indici de la vitalitat religiosa de l'ermita. 
Malgrat l'atenció al compliment de les normes, els bisbes no obliden el bé 
del poble cristià, i d'acord amb els costums religiosos de l'època concedeixen 
indulgències per promoure la pietat. 
Referent a l'ara que el bisbe mana canviar, trobem més endavant una declaració 
feta davant el notari de Mataró Lluís Bruguera, el 20 de gener de 1745, que bé 
podria ser-ne el compliment. En efecte, el declarant Joan Anglada, jornaler i 
administrador de la Confraria de Sant Sebastià de la parròquia de Santa Maria, 
dóna notícia que fa anys, amb consentiment del Dr. Francisco Llauder (rector de 
Mataró des de 1727), es va vendre l'ara de l'altar de sant Pau als administradors 
de Sant Simó (ACA, Prot. Not. Mataró). 
EI retaule major. 
Obra de Joan Vila (vegeu capítol anterior), de fusta tallada. Segons la relació 
de la visita pastoral, tenia només un sol nivell en el qual trobem les imatges de 
sant Simó, i a cada costat les de dos dels co-patrons de la ciutat, els sants Roc, 
un dels advocats contra la pesta, i Cristòfol. Aquesta descripció no coincideix amb 
les fotografies que ens han arribat del retaule, fetes abans de la seva destrucció 
el 1936, les quals manifesten dos nivells amb imatges. 
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Segons aquest text, Joan Vila només degué tallar un únic nivell. En la contracta 
entre l'escultor i els administradors de Sant Simó no es diu res al respecte. El 
cap de l'apòstol, únic fragment que es conserva de l'obra de Vila, i que forma 
part de la imatge que actualment presideix l'ermita, demostra una talla gran, a l'estil 
dels sants Joaquim i Anna del retaule del mateix autor a la basílica de Santa Maria. 
Un sol nivell, doncs, amb suficient prestància. 
Referent a la part superior, en canvi, un inventari de 1885, elaborat pels 
administradors de l'ermita (es publicarà més endavant), descriu el nivell superior 
presidit per la imatge de la Mare de Déu del Roser, sota de la qual figura pintada 
la data de 1773. A cada costat de la Mare de Déu hi ha les imatges de sant Sebastià 
i santa Gertrudis i, al cim de tot, el Pare etern. La part superior del retaule, per 
tant, és un afegitó posterior. 
Els reliquiaris. 
Se'ns aporta una dada sobre el culte a l'ermita: l'adquisició o donació per 
algun devot de les relíquies de sant Honorat, patró dels flequers, i de sant Victorí, 
l'octubre de 1718, en coincidència, doncs, amb la festa del sant. 
Altars laterals. 
Hi ha altars laterals, vol dir que ja existeixen les petites capelles que actualment 
els acullen? No tenim cap document escrit. Probablement siguin obra decidida pels 
administradors i finançada per la devoció popular. En la restauració feta els anys 
setanta, en repicar tota l'ermita va aparèixer que els dos arcs són iguals, construïts 
amb maons. Les parets de les capelles són diferents. La de la dreta, mirant l'altar 
(la de la Mare de Déu), està construïda amb pedres de granit petites. Les parets 
de la capella no encaixen prou bé ni amb la paret de la sagristia ni amb la de 
la nau (des de dins es veia la llum exterior a través d'esquerdes verticals que separaven 
les parets, els senyals de les quals encara poden apreciar-se de fora estant; també 
de fora pot apreciar-se el tipus de pedra). La paret, doncs, sembla ser juxtaposada 
posteriorment. La de l'esquerra aparenta una construcció més rudimentària, amb 
pedra corrent, com la de l'absis, i alguna totxana; entre aquesta capella i la façana 
es construiria la casa de l'ermità. 
Així podríem indicar com a data aproximada de la construcció de les capelles 
entre els anys 1691, probable data de la sagristia, i 1727, data en la qual Jaume 
Maltas, primer ermità, compra la terra per construir la casa. 
L'altar de sant Simplici. 
La devoció a sant Simplici, papa, es degué estendre en aquesta època. Es 
coneixen altres ermites dedicades al sant, com la del terme parroquial de Sant Esteve 
d'En Bas, a la Garrotxa, del s. XVIL 
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L'altar de la Mare de Déu dels Desemparats. 
Se'ns fa conèixer la primera advocació mariana de l'ermita: la mare de Déu 
dels Desemparats, advocada dels pescadors o mariners en perill a la mar. 
Fins a la revolució de 1936 arribà una imatge antiga, de factura popular, amb 
un vaixell a la mà i un altre a la base de la imatge enmig de grans ones. Era 
coneguda també com a Mare de Déu de l'Esperança o del Bon Viatge. La devoció 
degué de ser notable. Es diu que la gent hi encenia llànties mentre tenia algun 
familiar navegant. La imatge havia estat fotografiada pel Sr. Marià Ribas i avui 
hi ha una reproducció a l'ermita. És la imatge que es descriu en la Visita Pastoral?. 
L'oratori del Sant Crist. 
Creiem que es tracta del Sant Crist de «Bona Vida» que el Consell de la 
Universitat de la vila de Mataró esmenta en el decret de 12 de novembre de 1553, 
en determinar el lloc on decideix que es construeixi la capella. Aquest oratori encara 
el podem veure en el plànol de la ciutat que l'arquitecte Fèlix Puig dibuixarà l'any 
1779 (es conserva en el Museu Comarcal) (Reproducció en aquest treball). 
Com totes les creus de terme, en el dibuix esmentat apareix al costat del camí, 
a l'entrada de Mataró. Devia desaparèixer en ampliar-se la carretera de França. 
En efecte, en carta del «Sobrestante Mayor del Camino Real Carretero de 
Francia» a l'Ajuntament de Mataró, llegim: «para la solidez y perfección del Camino 
Real que en la actualidad se està construyendo de cuenta del Rey... Y siendo para 
todo irremediable hacer uso de un pedazo de Patio de la Hermita... me ha pa-
recido... ponerlo a noticia». L'Ajuntament assentí. (AMM, Acords Municipals, 18 
d'octubre de 1791) 
La creu es devia portar a l'interior de l'ermita. Ocuparia el lloc de l'altar 
de Sant Simplici, i així podríem explicar la tradició de la veneració del Sant Crist 
a l'ermita. 
Altres visites pastorals. 
En les visites pastorals del s. XVllI es visità la capella: 
El juliol de 1735 (AD, VP, V. 76, fol. 12 d.). En aquesta visita s'anomena 
per primera vegada la «capella heremítica», ja que en té cura un ermità. En aquesta 
visita, molt completa també, actuà com a notari el conegut arxiver de la diòcesi 
Antoni Campillo. 
El setembre de 1739 (AD, VP, V. 77, fol. 135 d.-136). L'ermità Jaume Maltas 
ha mort el mes anterior, i el calze es guarda en una casa particular. 
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El febrer de 1757 (AD, VP, V. 82, fol 134). El bisbe Assensi Sales hi troba 
l'ermità Joan Baptista Puig, el qual com és costum li lliura la seva llicència d'ermità, 
que el bisbe confirma. 
El gener de 1772 (AD, VP, V. 84, fol. 186 ss. ). Bisbe Josep Climent. S'hi 
segueixen citant els altars de Sant Simplici i Mare de Déu dels Desemparats. 
L'agost de 1777 (AD, VP, V. 86, fol. 78). Bisbe Gavino de Valladares. Indica 
que hi ha dues campanes i que en les festes hi diuen missa els caputxins. 
El maig de 1782 (AD, VP, V. 88, fol. 75). «Hay un administrador nombrado 
por la ciudad». 
A r Arxiu de la Catedral de Barcelona, el Speculum Officialatus (p. 43) dóna 
notícia sucinta de la capella a partir de les visites pastorals. Manifesta «sed in ea 
nil est notae dignum» (no hi ha en ella res que calgui fer notar). 
ELS ERMITANS. 
Una pàgina bella i desconeguda és la dels ermitans, no simples guardians 
de la capella, sinó homes pietosos que hi feren vida eremítica. D'aquí li ve el nom. 
La vida eremítica té una antiquíssima tradició en el cristianisme amb planes remarcables 
com les dels Pares de desert. A casa nostra són coneguts els ermitans del Montsant 
o de Montserrat, però n'hi hagué a molts altres llocs. 
A Mataró s'havien establert dos ordes religiosos que a diversos llocs tenien 
«deserts» d'ermitans; eren els carmelitans, l'any 1588, i els caputxins, l'any 1610. 
Uns o altres degueren influir en l'establiment d'ermitans a Sant Simó, probablement 
els caputxins que van realitzar la seva tasca, sobretot entre la pagesia i que, com 
diu la Visita Pastoral de 1777, a les festes celebraven la missa a l'ermita. 
Els ermitans que coneixem són: 
Jaume Maltas. 
A l'Arxiu Notarial de Mataró, Llibre núm. 587, fol. 96 d. i 97, en un document 
del notari Salvador Mataró, del dia 11 de maig de 1727, llegim: 
«In Dei nomine etc. Ego Paulus Lluch et Marot Mulio Civis Mataronis 
Barcinonensis Dioecesis... vendo vobis Jacobo Maltas Sartori Civis Mataronis 
Heremitae Electo per Dm. Rdum. Rectorem Ecclesiae Parrochialis e per 
Universitatem presentis Civitatis Capellae Sancti Simonis eiusdem praesentis 
Civitatis, et vestris in dicta Capella seu heremita successoribus perpetuo totum 
illud frustrum terrae de vinea plantatum ad effectum faciendi et construendi 
heremitam ad latus praedictae Capellae Sti. Simonis et ex parte occidentis 
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continentem in se unius jomalis hominis fodiaturae parum plus vel minus cum 
introhitibus quod divido et separo ab illa petia terrae partim herema et partim 
de vinea plantata continente in se fodiaturae decem jornalium hominum... 
quam ego... possideo... 
Et terminatur dictum frustrum terrae ab oriente cum praedicta Capella 
Sti. Simonis a meridie cum Itinere Regió per quem itur a praesenti Civitate 
Mataronis ad Parrochiam Beatae Mariae Caldarum de Estarach et ad àlias 
partes ab occidente cum praedicta Riaria de Valleix et a cirtio in honore meo 
ressiduo eiusdem petiae terrae penes me remanente. ... 
Pretium vero praedictorum quae vobis vendo est quatordecim librae monetae 
Barcinonae...» 
Després de consignar els testimonis, afegeix: 
«Ego dictus Paulus Lluch et Marot venditor praedictus firmo Apocham 
vobis dicto Jacobo Maltas emptori praefato de dictis quatordecim libris 
Barcinonensibus... habitis et receptis a vobis in pecunia numerata...» 
Traducció: 
«En el nom de Déu etc. Jo Pau Lluch i Marot, traginer, ciutadà de Mataró, 
de la diòcesi de Barcelona... venc a vós Jaume Maltas, sastre, ciutadà de Mataró, 
ermità electe, pel Rvd. Sr. Rector de l'església parroquial i per la Universitat d'aquesta 
ciutat, de la capella de Sant Simó de la mateixa ciutat, i als vostres successors 
en dita capella o ermita, a perpetuïtat, un tros de terra plantat de vinya a fi i efecte 
de fer i construir una ermita (casa de l'ermità) al costat de la capella de la part 
d'occident. Conté en si un jornal d'home de cavar poc més o menys amb les entrades, 
que divideixo i separo d'aquella peça de terra en part erma en part plantada de 
vinya que conté en si de cavar deu jornals d'home, ... que jo... posseeixo... I acaba 
dit tros de terra per l'orient amb la predita capella de Sant Simó, a migdia amb 
el Camí Ral pel qual es va de la present ciutat de Mataró a la Parròquia de Santa 
Maria de Caldes d'Estarach i per les altres parts, per occident amb la predicta Riera 
de Valleix i per cert en l'honor del meu reste de la mateixa peça de terra que 
roman en la meva propietat.... 
El preu tanmateix del predit que us venc és de catorze lliures en moneda 
barcelonesa. ...» 
«Jo dit Pau Lluch i Marot venedor predit signo apoca a vós dit Jaume Maltas 
comprador esmentat de dites catorze lliures barceloneses... hagudes i rebudes de 
vós en diner numerat...» 
Comentari: 
En l'arxiu parroquial de Santa Maria de Mataró trobem un Jaume Maltas, 
sastre, fill de «Salvador, brasser i de Margarida, muller sua». Nascut en els primers 
anys setanta del s. XVII (probables dates de naixement: «Salvador, Josep, Jaume, 
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Dionís» nat el 19 gener de 1673, i «Pau, Jaume, Josep», nat el març de 1675 
(possiblement sigui el primer que no usaria el nom del pare. Salvador, ni el d'un 
oncle, Josep). La seva muller Teresa morí, amb tots els sagraments, el 4 de gener 
de 1724 i fou enterrada amb un ofici doble menor (MASM, Llibre d'Òbits núm. 
1, fol. 74 d.). Jaume Maltas contragué segones núpcies el 7 de febrer del mateix 
1724 amb Serafina Lladó, vídua de Pere Lladó, pagès de Mataró (MASM, Llibre 
de Matrimonis núm. 5, fol. 55). No sabem la ventura d'aquest segon matrimoni. 
Tres anys i escaig més tard l'emprenedor i pietós Jaume Maltas dedicava els seus 
cabals (i els que li hauria aportat la segona esposa, procedents del mas Lladó) a 
comprar la terra esmentada i construir-hi un habitatge (i el pou probablement) on 
retirar-se a fer vida religiosa, com es desprèn del document que li lliurà la Cúria 
de Barcelona el dia 17 de juny de 1727: 
«Com tingam entès que per part del Rv. Rector y Magnífics Regidors 
de la Ciutat de Mataró per lo bon regimen y administració de la Capella de 
St. Simón... se ha resolt posar una persona en dita Capella ab lo títol de 
hermità... y estigam informats de la bona vida y costums de Jaume Maltas... 
ab tenor de las presents donam llicència y facultat al dit Jaume Maltas per 
a que puga vestir lo hàbit de Hermità y servir dita capella de St. Simón fent 
en ella vida devota y exemplar y fent les servituts en la parroquial y altrament 
que per lo Rector de dita Parròquia li serà manat y per los Patrons legítims 
de dita Capella... li serà ordenat. Concedint axí mateix al dit Jaume Maltas 
per a que puga liberament y lícitament demanar y rebre totas y qualsevols 
almoynas que los Devots Christians li voldran fer tant per lo sustento de sa 
persona com per la manutenció de dita Capella per tot emperò lo espay distant 
quatre horas de camí de aquella y durant nostre beneplàcit....» (AD, Registre 
Gratiarum T. 75, p. 319) 
Jaume Maltas morí, essent ermità, el 20 de juliol de 1739, i «se li celebrà 
un ofici amb assistència dels residents de la present Iglesia Amore Dei», tal com 
consta en el Llibre d'Òbits (MASM, L.O. núm. 1, fol. 222 d.) i en el de Cantors. 
Segons un document publicat en el núm. 13 dels Fulls del Museu Arxiu de 
Santa Maria (p. 39-41), un fill del primer ermità de Sant Simó anomenat Francisco 
Maltas, casat amb Magdalena Maltas, morí en un temporal mentre pescava davant 
Marsella. Li deien l'ermitanet. Seria cap al 1750. 
Joan Rosés. 
La iniciativa de Jaume Maltas prosperà, i així poc després de la seva mort, 
el dia 26 de setembre del mateix 1739, el vicari general del Bisbat de Barcelona 
concedia a Joan Rosés, ciutadà de Mataró, llicència per a «vestir lo hàbit de hermità, 
viurer y residir en la Capella Hermità de St. Simón... Resant en ella una part de 
Rosari tots los dias...», amb les altres obligacions ja esmentades {Reg. Gratiarum, 
T. 77, p. 470 d.). 
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Poc després, el 16 d'octubre, l'ajuntament de Mataró elegia Rosés per a ermità, 
«debiendo emperò primeramente... obtener pria exercer dicho empleo de Hermitaiio 
las correspondientes licencias y facultades así de Su Ilma. el Sr. Obispo de Barna, 
de su Vicario General...» (Arxiu Municipal Mataró, Acords Municipals). 
Joan Rosés ja s'havia avançat. El seu desig de fer vida d'ermità seria molt 
gran. 
Joan Baptista Puig. 
El capteniment de Jaume Maltas i Joan Rosés degué prestigiar religiosament 
la figura de l'ermità, i així el 19 de gener de 1756 trobem en el Llibre d'Acords 
Municipals (AMM) una gairebé pàgina de la literatura espiritual de l'època, el «memorial 
presentado por Juan Bautista Puig marinero de esta ciudad, en pretención de la 
gràcia de Hermitaüo de la capilla de Sn. Simón Apòstol... por muerte de Juan 
Roses....» 
«Muy litre. Senor = Juan Bautista Puig vecino de esta ciudad y Piloto 
que fue de la Real Armada de Espana, puesto a los pies de Vuestra Seüoria 
con la mayor veneración expone que el aflo mil setecientos y treze de comission 
del Marques de García, del conde de Morat, y dèl Sor. Intendente: fue Provehedor 
de víveres del campo y exercito de su Magestad catholica en el asedio de 
Barcelona; el mil setecientos y diez y siete sirvió de Piloto en el Navío Sn. 
Fernando en la expedición de Serdefia; el de mil setecientos diez y nueve 
sivió del mismo empleo en el Navío Tamburlan en la expedición de Sicilià; 
en el Navío La Sta. Família de Piloto en la expedición de Sicilià y Napoles, 
en Oran y el combaté de Xamusa Argelino con la Saetia de Juan Caminada 
= en el Navío nombrado Rosario hizo una campana de siete anos y muchos 
otros servicios que no explica por no molestar a V.S., ... espera el suplicante 
attendera V.S. los referidos servicios y que viendo de su acostumbrada piedad 
lo nombrarà com Hermitano de la Hermita del Apòstol San Simón para acabar 
los dias de su vida en servicio de la Magestad Divina; Gracia que espera 
del pío corazon de V.S.» ... 
«queriendo el citado Ayuntamiento usar del derecho que como a Patron 
de la mencionada capilla de San Simón le compete» i «concurrir en... Juan 
Bta. Puig las circunstancias y requisitos necesarios... Ha acordado elegirle 
y nombrarle... debiendo emperò primeramente... obtener... las correspondientes 
licencias y facultades de S.Iltma. el Sr. Obispo de Barcelona...» 
Aquestes llicències i facultats les trobem en el Registre Gratiarum (T. 81, 
p. 92 d.), concedides «morè solito». 
Tanmateix poc temps estigué Joan Baptista Puig gaudint del recés espiritual 
de l'ermita, ja que moria de repent el 27 de desembre de 1758 (MASM. 0.2, f. 
158). 
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Josep Tarroja. 
En el Registre Gratiarum, el 10 de maig de 1759 (T. 81, p. 449 d.) trobem 
les seves llicències i facultats. A les «acostumades per sos antecessors» s'afegeix 
«confesse y combregue a lo menos una vegada cada mes, estiga subordinat al Rector, 
li done comptes del modo y forma que han acostumat sos antecessors». No s'ha 
trobat nomenament municipal. 
Pere Montagut. 
Fou el darrer ermità d'aquest segle. Un home molt senzill. 
En el Registre Gratiarum, l'any 1782 (T. 87, p. 187), hi trobem les seves 
llicències. I en la pàgina 587 del mateix volum, la seva petició d'un nou document 
declara que: 
«fa tres anys, al rentar la casaca amb aigua los papers se feran mal be y 
veurese sens despatx de la cúria... lo Sr. Rector de Mataró feu la caritat de 
fer un certificat com dit suplicant era hermita de Sant Simó conforme consta 
ab despatx en... de la cúria de l'Esglesia de Barcelona. 
I ... dit suplicant perdé dit certificat durmint a l'orta de l'ospital al carrer 
de las cabràs durmint a la palla y noltroba y dit suplicant nestà molt sentit, 
humilment suplica...» . 
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També exposa i demana que: 
«a ben fet a dita ermita la servitut poc més o menys vint anys mane en força 
de dit despatx noi pugan treura de l'ermita sinó enterrar a Sant Simón mateix 
que es voluntat de dit suplicant espera de V.S. la gràcia y caritat que li demana 
per a mor de Deu. Barcelona 12 de desembre de 1801.» 
No s'ha trobat el nomenament municipal. 
Ermitans, administradors i patronatge. 
Era degut a l'existència dels ermitans que l'Ajuntament no tenia la preocupació 
de nomenar Administradors? Tanmateix existien. Solien pagar els oficis en el dia 
de la festa. 
El 30 de gener de 1767 presenten un Memorial queixant-se de les obres de 
protecció de la riera de Sant Simó fetes per un veí, «que ofenden à las tierras 
de la Ermita» (AMM, lligall núm. 67). 
A vegades el càrrec era exercit per voluntaris. En un decret municipal de 
29 de juny de 1771 (AMM) llegim: 
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«En atención de que de muchos anos a esta parte se halla exerciendo 
el encargo de Administradores de la capilla de la Hermita de S. Simón... 
y deseando el mismo Ayuntamiento el que tengan dichos Administradores 
el devido nombramiento por consideraries muy devotos al Santo y abtos para 
el citado encargo y siendo ellos Joseph Castellar, Joseph Colominas, Antonio 
Castany y Pablo Comas los tres Pescadores y dicho Colominas Marinero todos 
vecinos de esta ciudad. Por tanto ha Acordado el Ayuntamiento el nombrar 
por tal encargo de Administradores... a los mencionados...» (AMM) 
L'any següent, el 2 de novembre de 1772, «por faltar dos de ellos» l'Ajuntament 
fa un nou nomenament. El mateix dia es nomenen administradors de 1'«Hospital 
de Pobres Enfermos» perquè un ha mort i, a més, cal ampliar el nombre. 
S'endevina doncs un nou estil de nomenaments, no anyals sinó funcionals 
(AMM). També s'hi veu una menor atenció pels assumptes administratius de l'ermita: 
el nomenament de 1771 havia estat fet ja «in extremis», ja que l'any següent dos 
dels administradors ja eren morts i al cap de tres anys un s'ha de retirar, segons 
expressa l'acord de 16 d'abril de 1775 que confirma el nou estil funcional de fer: 
«Por haber muerto Jaime Font Administrador nombrado por el Ayun-
tamiento de la capilla de San Simón de que es Patrono. y considerando la 
vejez de Joseph Cassellas nombrado Administrador, por lo que le es penosa 
la Administración que muchos anos ha sirve: Ha acordado nombrar por tales 
Administradores à Onofre Sala marinero y Joseph Cassellas pescador menor 
de dias y ratificar a los devotos Administradores de dicha capilla también 
nombrados por este Ayuntamiento» (AMM, Acords Municipals). 
Tanmateix notem que des del nomenament de Joan Rosés, l'any 1739, en 
els nomenaments referits a l'ermita apareix la fórmula «capilla de la que es Patron 
el dicho Ayuntamiento». Respon a una nova manera d'entendre la relació entre 
l'Ajuntament i l'ermita? En la carta de 1791, el «Sobrestante» de l'obra del Camí 
Ral escriu, referint-se a l'ermita, «teniendo presentido pertenece a este Illre. 
Ayuntamiento» (AMM, Acords Municipals, 18.10.1791). 
ELS PRIMERS GOIGS. 
D'aquesta època ens han arribat els goigs més antics que coneixem. Porten 
com a peu d'impremta «Barcelona: Per JOSEPH ALTÉS, Estamper, y Llibreter 
à la Llibreteria». 
Es coneixen obres amb aquest peu d'impremta des de 1679 a 1783, i segurament 
es tracta de tota una nissaga familiar d'impressors amb el mateix nom (J.F. Ràfols, 
Diccionario Biogràfica de Artistas de Cataluha. Barcelona 1951). 
Aquests goigs els encapçala un boix amb el bust del sant apòstol amb una 
serra a la mà, i canten: 
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1. Les excel·lències personals de l'apòstol: 
«De Christo fóreu Parent 
per part de sanch, ditxa illustre! 
però es major vostre lustre 
ser Apòstol excellent:»... 
Deixant per Deu tot lo Mon ... 
Suportant ab gran paciència 
molts treballs per son amor, ...» 
2. La llegenda de les gestes de l'apòstol: 
«Egypte ... Pèrsia ... de Babilonia lo Rey ... Dos Magos de profesió ...» 
són testimonis, pel seu treball, de la força de la fe cristiana. 
3. Manifesten la protecció del sant als devots: 
«Es Theatro esta Capella 
de la vostra intercessió, 
alcançant sa petició 
los que us visitan en ella: 
Essentlos vos com Estrella; 
per Terra, y Mar de explendor;» 
4. Indiquen la condició dels afavorits per la seva intercessió: 
els qui són «acossats dels Moros», «ferits, baldats, y tullits», «dins les 
tempestats», «Infinits atribulats», «defensor de pedregada». 
5. La tornada de cada estrofa és una súplica: 
«ohiu Apòstol Sagrat 
los suspirs del nostre Cor.» 
Els Goigs expressen l'espiritualitat del poble senzill en aquesta època. La devoció 
als sants, com a patrons i intercessors, hi té un lloc molt important. 
Aqiiests Goigs antics es varen reeditar recentment, en la dècada dels setanta. 
Josep Colomer i Busquets, prev. 
Nota: Els documents procedents de l'Arxiu de la Corona d'Aragó i els de l'Arxiu 
Municipal de Mataró han estat aportats pel Sr. Joaquim Aguilar i Vallès. El meu sincer 
agraïment. 
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Pcrt i l de ics pedres díiri.- gòiÍL|ues ;i la fa(,-an;i de l 'emi i ta (1994). 
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Fragment del plànol de Mataró de l'arquitecte Fèlix Puig, de l'any 1779. Hi podem veure 
l'ermita, el pati amb l'oratori del Sant Crist i el pou, i la casa de l'ermità amb els conreus. 
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